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Apunt biogràfic 
Carlos Manini Mora (1906 - ) 
Exiliat espanyol, va estar al camp de Gurs i fou membre del MLE. 
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FONS PERSONAL DE CARLOS MANINI MORA 
 
FP (Manini). 1 
 
a- Carlos Manini. Correspondència diversa [Fotocòpies] 
 
De Jacinto Borras a Madame Manini:  
 [s.l.], 2 agost 1941 
De Pujol a Carlos Manini: 
 [s.l.], 15 juliol 1941 
  [s.l.], 25 gener 1942 
 [s.l.], 2 març 1942 
 [s.l.], 3 setembre 1942 
De Carlos Manini a Ferrer 
 Pau, 14 febrer 1946 
De Gómez a Carlos Manini 
 St Eloy les Mines, 24 octubre 1949 
 
b- Carlos Manini. Movimiento Libertario Español en Francia. 
[Documents fotocopiats] 
1- MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA. COMITÉ 
NACIONAL. SECRETARÍA. [Comunicat adreçat a Carlos Manini perquè 
faciliti el pas a la zona reservada als membres de la Coordinación 
Nacional]. Toulouse, 30 juliol 1945, 1p. 
2- MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA. COMITÉ 
NACIONAL. SECRETARÍA. [Nota d’un company adreçada a Carlos 
Manini]. [França], [s.d.], 1p. 
3- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ 
DEPARTAMENTAL BAJOS PIRINEOS. [Carta adreçada a la Federació 
Local de Buzy]. Pau, 4 novembre 1944, 1p. 
4- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ 
DEPARTAMENTAL BAJOS PIRINEOS. SECCIÓN DE COORDINACIÓN. 
[Carta adreçada al Comitè Nacional a Toulouse]. Pau, 31 juliol 1945, 
1 p. 
5- MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA. COMITÉ 
NACIONAL. SECCIÓN COORDINACIÓN (FRONTERAS). [Carta 
adreçada a Carlos Manini, Secretario de Coordinación de los Bajos 
Pirineos]. Toulouse, 29 agost 1945, 2p. 
6- CONFEDERACIO NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ 
DEPARTAMENTAL BAJOS PIRINEOS. [Carta oberta dels delegats als 
companys delegats al Congrés de FFLL de l MLE]. [França], [s.d.], 2p. 
7- MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA. FEDERACIÓ 
LOCAL DE BUZY. Al Congreso : proposición incidental al noveno punto 
del orden del dia. [S.l.n.d.], 2 p. 
8- MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL EN FRANCIA. COMITÉ 
DEPARTAMENTAL BAJOS PIRINEOS. COORDINACIÓN. Informe. Pau, 9 
juliol, 1945, 8p. 
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9- El Luchador : boletín interno de la Federación Local de GG.AA. de 
Toulouse Exili, Any 6 (desembre 1973) nº63. 
 
c- Carlos Manini. Papers personals relacionats amb l’etapa de 
refugiat espanyol a França. [Documents fotocopiats] 
1- [MANINI, Carlos]. Le camp de Gurs. Le 526 groupe des travailleurs 
étrangers. [S.l.n.d.], 2 p.  
2- [Notes manuscrites amb dades refugiats espanyols a França] 
3- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ENTREPRISES MÉRIDIONALES. [Certificat 
conforme s’accepta l’obrer Carlos Manini, intern al camp de Gurs, 
com a empleat]. Perpinyà, 2 juny 1941, 1p. 
4- SOCIÉTÉ AUXILIÈRE D’ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET DE 
TRAVAUX PUBLICS. [Certificat conforme Carlos Manini abandona el 
seu lloc de treball]. Buzy, 10 novembre 1946, 1 p. 
5- FRANÇA. REPUBLICA FRANCESA (3ª). SOUS PRÉFECTURE 
D’OLORON. [Certificat conforme Carlos Manini va estar internat al 
camp de Gurs del 23 de febrer de 1941 al 21 de juny de 1941]. 
Oloron, 8 març 1962, 1 p. 
6- FRANÇA. REPUBLICA FRANCESA (3ª). DEPARTAMENT DES 
PYRÉNÉES ORIENTALES. CONSEIL DE RÉVISION DES ÉTRANGERS 
BÉNÉFICIAIRES DU DROIT D’ASILE. [Certificat conforme Carlos 
Manini està en bon estat físic per estar a disposició de les autoritats 
militars]. Perpinyà, 3 febrer 194?, 1 p. 
7- [Certificat amb la vida laboral de Carlos Manini entre els anys 1941 
i 1945]. 
8- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D’ENTREPRISES MÉRIDIONALES. [Declaració 
segons la qual Carlos Manini treballa en aquesta empresa]. Perpinyà, 
23 febrer 1940, 1p. 
9- SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D’ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET DE 
TRAVAUX PUBLICS. [Nota manuscrita on s’acredita que els obrers 
Narciso Gomez i Francisco Lopez treballen en aquesta empresa a 
través de Carlos Manini]. Buzy, 22 juliol 1944, 1 p.  
10- SOCIÉTÉ AUXILIAIRE D’ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET DE 
TRAVAUX PUBLICS. [Carnet a nom de Carlos Manini de l’any 1943] 
 
d- Documents sobre la tragèdia de Buziet (17 juliol 1944) 
1- Retalls de premsa 
2- BUZIET. AJUNTAMENT. Identification du cadavre nº6, sujet 
espanyol tué par les allemands le 17 juillet 1944. Buziet, 10 setembre 
1944, 1p. 
3- [Full amb operacions enviades al Cònsul d’Alemanya].  
4- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (Antonio Giménez, 
President) ; MOVIMIENTO LIBERTARIO ESPAÑOL (Jacinto Borràs, 
Secretari). [Testimoni segons el qual el 17 juliol 1944 els alemanys 
van dur a terme una acció de represàlia a la població de Buziet i van 
matar dos membres espanyols del Comité CNT-UGT, òrgan relacionat 
amb la Resistència francesa, i que un d’aquests membres coneixia el 
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nom i el domicili dels caps de la Resistència]. París, 12 setembre 
1945, 1p. 
 
f- Carlos Manini. Papers personals 
 
      
